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BAB V 
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 
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B. Diskripsi dan Profil Program Studi 
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1. Pencipta Seni Murni 
2. Pengkaji Seni Rupa (Peneliti) 
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2. Desainer Interior Pertunjukan 
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Perancang Multimedia Interaktif (Animasi)
 
Capaian Pembelajaran 
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Program Studi S-1 Film dan Televisi 
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Program Studi D-4  Senjata Tradisional Keris
 
Deskripsi Prodi 
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SEBARAN MATA KULIAH 





NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 21  
SEMESTER II 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
PROGRAM STUDI S-1 KRIYA 
  |                           
 
SEMESTER III 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 











NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 17  
 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  
TOTAL SKS 144 SKS 
                                               |  
 
SEMESTER I 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
SEMESTER II 
 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 




PROGRAM STUDI S-1 SENI MURNI 
  |                           
 
SEMESTER III
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
MATA KULIAH MINAT UTAMA (ambil salah satu)
MATA KULIAH PILIHAN BEBAS* (pilih salah satu)
JUMLAH 23  
 
A. Syarat Pemilihan Minat Utama pada Semester III: 
 ≥ 3,5
 2,5 - 3,0
                                               |  
 
B. Mata Kuliah Pilihan Bebas 
Mata Kuliah Pilihan Bebas
 
SEMESTER IV
NO KODE MATA KULIAH SKS KET 
MATA KULIAH MINAT UTAMA (ambil salah satu)
MATA KULIAH PILIHAN BEBAS* (pilih salah satu)
JUMLAH 24  




  |                           
 
 
   
SEMESTER V 















                                               |  
 
Semester VI












JUMLAH 20 20  
 
Semester VII 











JUMLAH 8 8  
 
  |                           
 
Semester VIII 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  
Total SKS     :147 SKS, minimal wajib ditempuh 144 sks
 
                                               |  
 
SEMESTER I 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 21  
SEMESTER II 
 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22 
PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR 





NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22
SEMESTER IV 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 23
                                               |  
 
SEMESTER V 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 23
SEMESTER VI
















NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6
Total SKS 144 
 
 
                                               |  
 
SEMESTER I 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 20  
SEMESTER II 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
PROGRAM STUDI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
  |                           
 
SEMESTER III 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 23  
SEMESTER IV 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 






                                               |  
 
SEMESTER V 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 20  
SEMESTER VI 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 








  |                           
 
SEMESTER VII
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 9  
 
SEMESTER VIII 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  
TOTAL SKS  144  
 
                                               |  
 
SEMESTER I 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 23  
SEMESTER II 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 23  
PROGRAM STUDI S-1 FILM DAN TELEVISI 
  |                           
 
SEMESTER III 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
SEMESTER IV 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
                                               |  
 
SEMESTER V
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
SEMESTER VI 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 4  
SEMESTER VIII 
 
NO KODE MATA KULIAH SKS  
JUMLAH 6  
TOTAL SKS 144 SKS 
 
                                               |  
 
SEMESTER I 




JUMLAH 22  
SEMESTER II 









JUMLAH 24  
PROGRAM STUDI S-1 FOTOGRAFI 











JUMLAH 23  
SEMESTER IV








JUMLAH 23  
                                               |  
 
SEMESTER V 



















  |                           
 
SEMESTER VII
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 4  
 
SEMESTER VIII 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  




                                               |  
 
SEMESTER I 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 22  
PROGRAM STUDI D4-SENJATA TRADISIONAL KERIS 
  |                           
 
SEMESTER III 
NO KODE MATA KULIAH SKS TP 
JUMLAH 23  
SEMESTER IV
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
Mata Kuliah Pilihan Wajib
JUMLAH 24  




NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 21  
SEMESTER VI 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 









NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 7  
SEMESTER VIII
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  




                                               |  
 
SEMESTER I 
























PROGRAM STUDI D4-DESAIN MODE BATIK 


























JUMLAH 22  
 
 












JUMLAH 23  
SEMESTER VI 






JUMLAH 23  
  |                           
 
SEMESTER VII 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
 
 
JUMLAH 7  
SEMESTER VIII 
NO KODE MATA KULIAH SKS T/P 
JUMLAH 6  





INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 










 praktisi profesional di bidang seni (komposer, koreografer, sutradara, 
produser, fotografer, konsultan, pengelola industri kreatif dan lain-lain) 
yang adaptif terhadap fenomena budaya mutakhir.
  bidang seni budaya, yang mampu merumuskan 
pendekatan dan pemecahan masalah dengan penalaran ilmiah.
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Sistem Penerimaan Mahasiswa 
Syarat Melamar
















500.000,-  Bank Mandiri Nama
Nomor Pendaftaran akan 
mendapatkan kode akses


















1. Mahasiswa Tanpa Kuliah Tambahan
                                               |  
 















  |                           
 
Tugas Akhir
Jalur Pengkajian Seni 
 










                                               |  
 
 





Jalur Penciptaan Seni 
 




  |                           
 
 










                                               |  
 
Evaluasi Keberhasilan



















  |                           
 
 
SEBARAN MATA KULIAH 
PROGRAM STUDI SENI PROGRAM MAGISTER 
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 
 
JALUR PENGKAJIAN SENI (JPKS) 
JALUR PENCIPTAAN SENI (JPCS) 
Semester I 
 
NO KODE MATA KULIAH JPKS JPCS 












NO KODE MATA KULIAH JPKS JPCS 
JUMLAH 10 10 
Semester III 
NO KODE MATA KULIAH JPKS JPCS 
  JUMLAH 10 10 





NO KODE MATA KULIAH JPKS JPCS 

























                                               |  
 
 





  |                           
 
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 


















Rp.500.000,- Bank Mandiri Nama






















Mahasiswa Tanpa Kuliah Tambahan












                                               |  
 








  |                           
 
Evaluasi Keberhasilan Studi 
 
Ujian Akhir Semester 
                                               |  
 












  |                           
 
 
Jalur Penciptaan Seni 






























  |                           
 
Jalur Pengkajian Seni 














                                               |  
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SEBARAN MATAKULIAH  
PROGRAM STUDI SENI PROGRAM DOKTOR  






MK Mata Kuliah 
SKS 
PCS PKS 








JUMLAH 11 11 
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 
NOMOR 78/IT6.1/PP/2021
TENTANG
KALENDER AKADEMIK INSTITUT SENI 




























Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271 647658 Faksimile: 0271 646175 
Laman: www.isi-
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA 
SURAKARTA NOMOR 78/IT6.1/PP/2021
TENTANG
KALENDER AKADEMIK INSTITUT SENI INDONESIA 
SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
REKTOR INSTITUT SENI 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan, memperlancar, dan 
menyeragamkan penyelenggaraan pendidikan serta 
administrasi akademik baik di Fakultas, Pascasarjana 
maupun di Institut diperlukan Kalender Akademik;
  b. bahwa untuk 
a, perlu ditetapkan Kalender Akademik Institut Seni 
Indonesia Surakarta Tahun Akademik 2021/2022 yang 
berlaku sebagai pedoman bagi penyelenggaraan 
pendidikan; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4301); 
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500);
                                               |  
 

















mencapai sebagaimana tersebut pada huruf 
 




  |                          
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita
Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang 
Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi No. 408/M/KPT.KP/2017 Tahun 2017, tanggal
September 2017 tentang Pengangkatan Dr., Drs. Guntur, 
M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta 
Periode 2017-2021.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA 
SURAKARTA TENTANG KALENDER AKADEMIK INSTITUT 
SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 
2021/2022. 
KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Institut Seni Indonesia 
Surakarta Tahun Akademik 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan pada Keputusan ini.
KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan 
ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




















Ditetapkan di Surakarta 










                                               |  
 
LAMPIRAN I :  KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIASURAKARTA  
NOMOR : 78/IT6.1/PP/2021 
TANGGAL :  15 FEBRUARI2021 
 
KALENDER AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA IV DAN SARJANA  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  




SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN –― 15–24 Februari 2021 
2. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN diterima –― 22 Maret 2021 
3. 
Pengumuman UKT dan KIP-
Kuliah Mahasiswa Baru Jalur 
SNMPTN 
–― 30 Maret 2021 
4. 
Registrasi dan Pembayaran 
UKT Mahasiswa Baru jalur 
SNMPTN 
–― 1–2 April 2021 
5. Pendaftaran Peserta UTBK dan SBMPTN –― 
15 Maret s.d. 1 April 
2021 
6. Pelaksanaan UTBK Calon Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN –― 
Gel. I: 12–18 April 
2021 Gel. II: 26 April 
s.d. 2 Mei 2021 
7. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN –― 14 Juni 2021 
8. Dies Natalis ke-57 ISI Surakarta –― 15 Juli 2021 
9. 
Pengumuman UKT dan KIP-
Kuliah Mahasiswa Baru Jalur 
SBMPTN 
–― 22 Juni 2021 
10. 
Registrasi dan Pembayaran 
UKT Mahasiswa Baru Jalur 
SBMPTN 
–― 23–25 Juni 2021 
11. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama –― 
1 Juni s.d. 8 Juli 
2021 
12. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama –― 12 Juli 2021 
  




SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
13. 
Registrasi dan Pembayaran 
UKT Mahasiswa Baru Jalur 
Mandiri Kerja Sama 
–― Menyesuaikan 
14. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri –― 
1 Juni s.d. 15 Juli 
2021 
15. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri –― 30 Juli 2021 
16. 
Registrasi, Pembayaran UKT 
dan Iuran Pengembangan 
Institusi Mahasiswa Baru Jalur 
Mandiri 
2–3 Agustus 2021 –― 
17. Pendaftaran Semester Antara –― 20–24 Juni 2022 
18. Semester Antara –― 4 Juli s.d. 24 Agustus 2022 
19. Yudisium Semester Antara –― 26 Agustus 2022 
20. Heregistrasi dan Pembayaran UKT Mahasiswa Lama 9–13 Agustus 2021 24–28 Januari 2022 
21. Konsultasi dan Validasi KRS Mahasiswa Lama 
16–20 Agustus 
2021 
31 Januari s.d. 4 
Februari 2022 
22. Pra-PKKMB/Technical Meeting 30 Agustus 2021 –― 
23. Stadium General dan PKKMB 31 Agustus–3 September 2021 –― 
24. Konsultasi dan Validasi KRS Mahasiswa Baru 
30 Agustus s.d. 3 
September 2021 –― 
25. Batas akhir Ujian Tugas Akhir dan mengikuti Wisuda 11 September 2021 11 Maret 2022 
26. Batas akhir Penomoran Ijazah Nasional (PIN) 10 September 2021 11 Maret 2022 
27. Batas Akhir Pendaftaran Wisuda 1 Oktober 2021 1 April 2022 
28. Wisuda 15 Oktober 2021 15 April 2022 
29. Perkuliahan 6 September s.d. 24 Desember 2021 
7 Februari s.d. 27 
Mei 2022 




SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
30. Ujian Tengah Semester 25 Oktober s.d. 29 Oktober 2021 
28 Maret s.d. 2 April 
2022 
31. Ujian Semester Teori dan Praktik 
27 Desember 2021 
s.d. 7 Januari 2022 
30 Mei s.d. 10 Juni 
2022 
32. 
Ujian Seminar Hasil Karya Seni 
S-1 Program Studi Seni 
Karawitan Fakultas Seni 
Pertunjukan 
15–19 November 
2021 20–24 Juni 2022 
33. 
Ujian Seminar Hasil Karya Seni 
S-1 Program Studi Seni 




27 Juni s.d. 1 Juli 
2022 
34. 
Ujian Seminar Hasil Karya Seni 
S-1 Program Studi Tari 
Fakultas Seni Pertunjukan 
29 November s.d. 3 
Desember 2021 4–8 Juli 2022 
35. 
Ujian Seminar Hasil Karya Seni 
S-1 Program Studi Teater 
Fakultas Seni Pertunjukan 
6–17 Desember 
2021 
7–8, 11–13, 18–22 
Juli 2022 
36. 
Ujian Akhir Karya Seni S-1 
Program Studi Seni Karawitan 
Fakultas Seni Pertunjukan 
20–24 Desember 
2021 25–29 Juli 2022 
37. 
Ujian Akhir Karya Seni S-1 
Program Studi Seni Pedalangan 
Fakultas Seni Pertunjukan 
27–31 Desember 
2021 1–5 Agustus 2022 
38. 
Ujian Akhir Karya Seni S-1 
Program Studi Tari Fakultas 
Seni Pertunjukan 
3–7 Januari 2022 8–12 Agustus 2022 
39. 
Ujian Akhir Karya Seni S-1 
Program Studi Teater Fakultas 
Seni Pertunjukan 
10–21 Januari 
2022 15–26 Agustus 2022 
40. Ujian Tugas Akhir Karya Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Minggu Genap: 
September 2021 
s.d. Januari 2022 
Minggu Genap: 
Maret s.d. Juli 2022 
  
  |                          
NO KEGIATAN 
41. Ujian Tugas Akhir Skripsi 
42. Pameran Tugas Akhir Fakultas Seni Rupa dan Desain 





SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Minggu Gasal: 
September 2021 
s.d. Januari 2022 
Minggu Gasal: Maret 
s.d. Juli 2022 
Oktober 2021 April 2022 
–― Juli s.d. Agutus 2022 
21 Januari 2022 17 Juni 2022 
 
 
Ditetapkan di Surakarta 










                                               |  
 
LAMPIRAN I :  KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIASURAKARTA  
NOMOR : 78/IT6.1/PP/2021 
TANGGAL :  15 FEBRUARI2021 
 
KALENDER AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR 
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  








1. Pendaftaran Calon Mhs Baru S-2 dan S-3 Mandiri –― 
8 Maret s.d. 30 Juli 
2021 




3. Dies Natalis ke-58 –― 15 Juli 2021 
4. 
Batas Akhir Pendaftaran Wisuda 2 Oktober 2021 03 April 2021 
Wisuda 15 Oktober 2021 15 April 2021 
Pelepasan Wisudawan 15 Oktober 2021 15 April 2021 
5. Seleksi Calon Mhs Baru S-2 Mandiri & Beasiswa –― 
5 dan 6 Agustus 
2021 
6. Seleksi Calon Mhs Baru S-3 Mandiri & Beasiswa –― 
11 dan 12 Agustus 
2021 
7. Pengumuman Hasil Tes 
–― (S-2) 13 Agustus 2021 










9. Penentuan PA Mahasiswa Baru dan menerbitkan Surat Tugas PA –― 
19–20 Agustus 
2021 
10. Registrasi Mahasiswa Baru S-2 dan Pembayaran SPP –― 
18–27 Agustus 
2021 




  |                          
NO. KEGIATAN 
12. Pembayaran SPP mahasiswa S-2S-3 pada semester sedang berjalan
13. Penentuan Tugas Mengajar Dosen
14. Konsultasi dan KRS On-Line 
15. Menyusun Jadwal Perkuliahan 
16. Distribusi Surat Tugas Mengajar
17. Pertemuan Dosen Pengampu (Daring) 
18. Awal Perkuliahan S-2 dan S-3 
19. Akhir Perkuliahan S-2 dan S-3 
20. Minggu Tenang 
21. Ujian Akhir Semester 
22. Entri Nilai Hasil Ujian Semester 
23. Yudisium 
24. Stadium General/Kuliah Umum 











2021 7–18 Februari 2022 
 23–24 Agustus 2021 7–8 Februari 2022 
23 Agustus s.d. 
10 September 
2021 





 1–2 September 2021 
21–22 Februari 
2022 
30 Agustus 2021 28 Februari 2022 
13 September 
2021 7 Maret 2022 
7 Januari 2022 24 Juni 2022 
10–14 Januari 
2022 
27 Juni s.d. 2 Juli 
2022 
17–21 Januari 
2022 4–8 Juli 2022 
24–30 Januari 
2022 11–17 Juli 2022 
4 Februari 2022 25 Juli 2022 
Menyesuaikan Menyesuaikan 
 Menyesuaikan Menyesuaikan 
 
Ditetapkan di Surakarta 
Pada tanggal, 15 Februari 2021 
 
REKTOR 
 
 
 
 
GUNTUR 
